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LA PRODUCCIÓ DE PETROLI 
A L'ALT BERGUEDA 
C oin cidint amb la incentivació i pro-
liferac ió de múltiples ex pl o tac ion s mi -
neres a la comarca del 13erguedá (fona -
mentalment lignits, pero també coure, 
barita i altres mJlcries primeres), en els 
primers anys del s, XX es va inici;¡ r a la 
zona I'ex pl o tació intensiva de diferents 
tipus de roques d 'e~quist. La finalitat 
d 'aquesta explotació era la de pode r ob-
tenir-ne el petroli " iscós que co ntenien, 
un3 nova font d'energia d' o ri gen prima-
ri que sembla va que havia de teni r un 
gr;¡n desel1\'o lupamen t. 
Am b I'ex pans ió i comerc ia li tzació 
del~ moto rs d 'ex pl os ió, sobretot a partir 
de I'Jcaba menl de la eran Guerra , es va 
cOllle ncar a co ncixer i popu lari ua r 
aquest no u combust ible , fin s aleshores 
~o lall1 e nt ulililzal per a la il·lumin:1ciÓ i 
encarJ de fo rm a punlUal com :1 ~ U bsl itut 
deis més tradi cionals o li s \'Cgeta ls. En 
acabar-se el ~, XIX els industrial, Clla -
Ians eren co nsc ients de les limitacion s 
del país per obtenir energia i, també, de 
l'abscnc iJ de grans ex pl o taci ons de ma -
teries primeres, Aquestes circum~Lincie, 
ha vien pro piciat que Jq uests m,lte ix o, 
industri :d s diposil e,>s in toles le, ,>e\'l'S 
esplT:1nces en el CHbó cata lá que s' ha\'ia 
10calitl,Jt en qualre gran s zo n('s: I'hulla 
de Sant Joan de les Abadesses i els li g-
nits de C alar, el 13ai x Scgre i el Berg ue-
d:i , lkn JVi al, peró, les expectati\'e, que 
s'havien fo rmat e, \',ln e,\'air pcr 1.1 lil1li-
tació que SUpos,l\'a 1.1 poca qua li t.l! d '.l-
questes explo lJciom i per la qu.lntit.H 
de produ cte que se n'ex treia, i esdev in -
gueren explotaci o ns del to t mJ rgin .ll s 
fim per a la pró piJ dem anda interior del 
país (1). 
De forma punlUal , doncs, es \'.1 in ten-
tJ r buscar una alt rJ alternati\';¡ en I'ob-
te nció de petro li brut o oli d'esquist ;¡ 
pJrt ir de l tractament per pirogé ne 'i i de 
diferents tipus de roques, 
Tenint present que a CJtalul1~ '.l 110 es 
troba un jaciment de petro li cO lllerci.ll -
ment inte ressa nt fi ns .11 1973, d.l\'.lnt les 
costes de Tarrago na, no és pas difícil 
d'imagi nar I'interés que hi havia pe r 10-
ca litza r i produir aque ll a matéria prime-
ra , To t i la novetat que representava 
aquesta no va fon t d'energia, ca l veure 
que ja els pobles de I'antiga Mesopota-
mia comerc ia\'en amb asfa lts, nafres i 
betum s, i q ue l'Antic Testament parla 
de N oé com a me rcader d'asfalt (2), 
Malgrat aq uesta antigü itat, rcfermada 
en docum entació antiga i med ieval, I'ex-
plotació indust rial i intensiva del petro li 
es va comen\:a r a realitzJr als Estats 
Units a partir del 1859, i ben a\'iat s' hi 
afeg iren els jaciments de Ru man ia i de 
Rú ss ia (lhkú), 
Tot i que I'arribada del petro li cal 
situar-la en la decada del 1860, amb an-
terio ritat a aq uesta data, co ncretament 
el 1849, ja es té cone ixement que va n 
en trar al po rt de Barce lona «22l/úaes de 
petro/i pcr UI/ valor de / 76 rals». Aq uest 
petroli , que era rea lm ent querosc, pod ia 
se rvir pcr a I'en llum enat i fins i tot era 
«recolllal/able com a v omitiu i un bon 
medicamel/t con tra la thlla si s 'uti/itza 
¡em friccions dI v entre» (3), 
A I'ú lli ma década del ~ , :\ I \, aquesl s 
aprofitaments margina l ~ que es feien 
del pelro li brut passen a un segon te rm e 
i, estretJment lIi gat al desenvo lupament 
de la indú stria ;lUtomob ilística, comen(a 
a cOI1\'Crt ir-,e en una nova i preada Font 
d'energi.l. 
Les roques d 'e squis t 
i e ls jacime nts d e l Be rg ue da 
An o lllenem roqucs d'esqui'il aquell 
grup de roq ue, l1letamórfiques que, per 
cOl1l pos ició pct rog ráficJ, podcn presen-
tar impregnacions de m.ltl'ri .ll , hidro-
ca rburat s. Per la se"a compos ició mine-
ra log ic:1, els esqui sls amb 11l .11cri.ll s h i-
droc u burat s o bilumin o~os, poden se r 
marques, pi ss.lrres o argi l e~ ( di ~odil a ) , 
dites b itul11in o,e~ (per dcri\'.lció de la 
paraul.l «bet um », que era, própl.lI11elll, 
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el producte resultant que se n'exlreiJ ), 
d'aquí que so\' int s'anomenin indi,tinl.1 -
ment pissarres bituminoses, l1largue, bi -
lUminoses, lIi co rell es, etc. i del producle 
res ultant betLIl1l, petroli, Jsfal t o e ~qui,t. 
La loca lització d'aqueqes pedre, .1 
l'Estat espan yol é, relativament fon: ,l 
Jbundant. El geóleg b,¡n:eloní i\ 1.Hi.i 
!-'au ra i Sans, d'ell\,'á I'any 1912, \ ' .1 efec -
tua r di fere ntes inveslig.1cions per enu -
merar i loca litza r les di vcrses i'one, de 
l'Estat amb possibi li t.1ts de pode r rendi -
bi lil7,ar la separació del petroli brul de 
1.1 disodila de Ie ~ I1l .HQUCS i Jrgile,. 
Pel que fa a C Jtalun\'.l, s'identifi r.l\' .l 
una important bet.l d '.lquests lllin er.1l, 
que es tJven inclosos cn 1.1 formació Ar-
má ncies, Aquesta forn1.lció está dJt.lda 
a I'epoca terciaria in fer ior (eocé), e, 
com posa fonal1lentalment d'argile, i 
margues bituminoses, o d isodilJ , .1Iter-
n,lnt -se al1lb ca\cá ri es, i .1b.HCl dc~ de 
Sant Joan de les Abadesses fim .1 les 
va ll s aragoneses del C in ca i el C:i ll ego, 
pa~'"l nt per Call1 pd evánol, la Pobla dc 
Lillet, Riu tort , Brod, B.lg.i i C 1,>tc ll .H 
dcl Riu. Correctamenl, .lquc,te, 111.1r-
gues ,'JnOl1lenen «b.1dLlnd, ,, i popul.lr-
mCIll «ce ll », a l'Alt Bcrguedá pronullci .lt 
«ce i" ,1 Celusa de la ioditl.ac ió). (+) 
L'an )' 1866, el t.lI11 bé b.lrceloní L\uí , 
M. Vid ,ll , havia ca\c ul.lt la poténci ,l 
d' .ll11plada de mine r.ll it7.1Ció d'.lqUl"l.l 
bCLl en un s 70 m, i el pe rcent ,¡¡ge d'ub-
lenció de nafta en un 6 % , Aque'le, 
d.ldes ~e ri en l1litj:1ne, i similars pcr .1 
tOl.l la zona, on s'hi inclouri cn el, j.lci -
mento, de Riuto rt , Broca i B.lgá. 
Un.l de les emprese~ 3mb mJjor i'Un.l 
d 'exp lot:1ció q ue es \'a ded ica r a I'cxp lo-
t,lc ió d'.1ques ts prod uclc, a h i'.on.l \'.1 
~ e r 1.1 C ia, Es paño la de Ace ites de E,, -
qu isto, que teni .l ca p el 19 14 unn 
)5,000,000 Tn de materi,ll pClrolífcr pcr 
, cr utilil zat, <lmb un rendilllenl re.ll 
d'obtenció de 90 I d' o li bru t dc demil.lt 
O,H per Celda to nel ada de m in er,ll dC'>li l-
I.l!. n resultat rel aliv .lment baix ,i l',> 
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tenen en compte els costos d'explotació 
i obtenció de la materia primera i el s 
cos tos d'e xpl otació de I'obl igada fabrica 
de destil,l ac ió, En aquestes fabriques de 
destil,lació s' utilitzaven majoritariamen-
te li gnits de Fígo ls, tot i que sovint tam-
bé eren ponats des de les mines d ' Utri-
lI as (5), 
En ca p cas , pero, la potencia i la ren-
dibilitat d 'ex plotació podien com parar-
se a les aconseguides a les mines de 
Pechelbro nn, a Al sacia, qu e van funcio-
nar des del s, XIV fin s al 1960 amb un a 
producti vitat alta i presa com a exemple 
per la resta d'instal, lacions mi neres d'a-
ques tes ca rac terístiques (6) . 
El procés pe r a I'obte nció 
del petroli brut 
Les anomenades pissa rres bituminoses , 
tal com hem vist, só n lIi co relles i mar-
gues impregnades d'un líquid que conté 
hidroca rbu rs i o li s parafínics. Aqu estes 
lIi core ll es es tan di sposades en estrats i, 
per esca lfament en forns (pirogenesi) 
poden separar-se c! 'aq ues tes substancies 
hid roca rburades que contenen. 
El procés s' ini ciava amb I'extracc ió 
del mineral que, immediatament, es dei-
xava asseca r a I'a ire lIiure per tal de 
fer-li perdre I' aigua i humitat que ac u-
mulava. Un cop assecada , la e1i sodila 
passa a tenir un co lor blanquinós i ja és 
en di spos ició de se r cremada. 
La combust ió o pirol isi (pirogenesi) 
de la pedra es fe ia normalmen t en form s 
rotato ris i retortes del sistema «Del 
Mon te», que permetien un major apro-
fitamenr inelu strial. 
Aquesta dest il ·lac ió per com busti ó és 
un dei s tres processos co neguts per a 
se parar el petro li brut, també dit betum, 
de la materi a prim era, i s'utilitzava en 
aque ll s material s molt pobres en co ntin-
gut de substanc ies hiel roca rburades, 
COIl1 és ara el cas de les pissarres i mar-
gues de Ba ga i Broca . El proelucte resu l-
tant de la destil·lació era un o li bitum i-
nós molt pobre que es feia serv ir ba sica-
ment per a I'enllum enat i per a greixat -
ge . El ref in ament d'aquest petroli brut 
podia, pe ro, produir petrol i refi nat de 
baixa qualitar. 
E1 s altres dos sistemes ml'S hab itua ls 
pcr separar els betums el e les pi ssa rres 
bit umin oses consi sti en, pnmerament, 
en aboca r la pedra dins de grans d ipos its 
amb aigua bu ll enta ba rre jada amb sal i 
clo rur de CJlci qu e fe ien augmentar la 
densitat i la temperatu rJ d'cbullició del 
líqu id i permetien se parar el betum ele la 
pedra i passar a la superfíc ie del líquid 
amb maj or facilitar. Un segon sistema 
consistia en la utilització de di sso lvents 
vo latil s (s ulfur de ca rboni , ('ter de petro-
li , cte.) per ta l de proeluir la se paraci ó 
del betum. Aq uests dos últim s sistemes, 
pero, so lament PQdien utilit za r-se en 
pedres molt riques en substanc ies hidro-
ca rburades, fet aquest que no succc'ia 
amb la mate ria primera el e Bagá. 
Cal dir que en les prim eres temptati-
ves d'exp lotació d'aquests betum s mine-
ra ls hi lu,' ia intel'\'in gut la iutura soc ie-
tat Asland , C ia. de asfaltos y cemcntos 
de Ponland , que en no reeixir la viabili -
ta t econom ica d 'aq uests prod unes va 
decantar-se plen ament per la fab ri cació 
de ciments. C::tI recordar que entre 
aquestes noves ex pl otac ions dc ciment 
hi havia IJ propcra fábrica de C lot del 
Moro (7). 
Les fa briques de Broca i Baga 
A ban da de les cx pl otacions més docu-
mcntal s de Sant .l oan dc les Abadcsses 
(Surroca), a la zo na de l'A lt Berguedá es 
L/ "Pelroliji'l"/», 
cO/lslm ld,/ {/ pril/ápis 
tle/ seglc XX, el/ e/ 
Cll llli tic Pi/l/el'. 
'\K\1i A\IHIJ IH Kl lIKi.,)l l " 
PII IU ¡{( ,L I DA. 
té coneixemc nt , com a mínim, de I'ex is-
tencia de du es Libriques de c1est il ·lació 
e1'aquestes peclres. Una n3 SilU.lth a 1.1 
zona de Brod -Riu tort, i 1'.l ltr.l ,1 toclr 
del nucl i urb~ de Bag.i. 
La Libri ca de Broca va ser ini ci,ld,1 pel 
Sr. Ernest L10friu i C l.lri s, que \'.1 ob tc-
nir di fe re nts concess iom minl'l'es ;1 1.1 
comarca , entre les qual s hi h,l\' i,l du e~ 
«mines de petl'oli», un3 de «/l/a rg //cs bú// -
/l/In051'5» i tres dc «betU/l/IIÚIl(,/,,¡/». L'an v 
1906 aq uestes concess ions \'an sn ,'cnu-
des al Sr. Anto ni Mo nt:lnn i C.1Sl.lño i 
.1quesl, poc mé, tard, les revendri.l ,1 
Jul es L.eón C l.wiez i Cossele l, un CiUl.l -
da fran cl:s q ue junramcnt ,1mb un altr'C 
frances , Philippe Petit Brin', ,',ln fo rm ,lr 
el mateix an)' 1 ')061.1 SOC iCLlt CO l1lp.l I1í,1 
Minera de Riu lOrt . 
Aquest.l nm',1 SOCieLlt \',1 ser 1.1 q uc el 
191 0 ".1 contruir una f~b ri c,l de des til ·l.l -
ció a 1.1 banda csq u n 1'.1 de 1.1 rin,l de 
Riu to rt . 1..1 LibricJ es cOIllponi,1 de tIT~ 
forns .1I 11 b ciI1 C retortes horiuoI1l.J! s Cl-
das( uI1 (8) . l.a mina er.l SilU,ld.l ,1 1.1 
banda dreta de 1.1 rier.l i leni .l UI1 ,l ~,1 1 l' ­
ri a prim·ip.ll de 134 111 .1m b un,l ( ,lP,l dc 
9 m de gruix d'.lrgiles bituIlliIloses, ,1 
més a més d'una sego na galeria tran s-
ve rsa l de 7-+ m i quatre més de menor 
recorregut (9) . Es calcu la que d' aquesta 
mina es va n arribar a treure unes 3.400 
tn de margues bituminoses que eren 
destil ,lades maj oritariament a la fabrica 
de I'altra banda de la riera i, també de 
form a puntual , a la propera fabrica de 
destil ,lac ió de Baga, 
Tot i la forta in ve rsió que s' hi va fer, 
els resu ltat s obtinguts no van se r del rot 
sati sfacto ri s, i les instal, lac ions de la 
mina i la fab ri ca es van tancar poc més 
tard del 1912 . 
La sego na in stal·lació de la zo na re la-
cionada amb la producció de petro li és 
I'edifi ci de I'a nri ga fábrica in stal,lada al 
cam í del Palier, a tocar de l nucli urbá de 
Bagá, Act ualm ent reconvert it en edifi ci 
d'habitatges panicu lars, aquest interes-
sa nt element del p:llrim oni indu stri al 
cata lá conserva una de les tres orig in als 
xe meneies de secc ió ci rcul ar, tapada a la 
seva part superior i amb sorri da de fums 
per obertures latera l s en h se\'a part 
alta. 
De la fáb ri ca, conegu da popuhrment 
com «la Petro lí fcr;¡ " no s'ha trobat, fin s 
av ui , la suficient inforIllació .1 rxi\'íst ica 
com pcr poder :1 ssegurar-ne la se \'a e\'o-
lució hi stó ri ca, SJbeIll, peró, per bib li o-
grafia i tradiciú ora l, que de\'ia co ns-
truir-se, com les f:ibriques de Sant .l oan 
de les Abad esses i Brod, en els primers 
anys del s, XX, ~eg urament ,1bans que 
aques tes du es, i que els materials que 
de\'ien tracrar- sc pro\'cnien de les ex-
plotac io ns co nsistents a la /,Olla de Bro-
cá i de la ri era de C réixe r, 
Existei x a l'Arxiu Hi stóri c de Ba ga un 
aco rd del Co nsc ll Muni cip::d de I'a ny 
190-+ que dcbat «la necesidad de la il/sta-
laciól/ d e lu z pública 1'1/ las calles de esta 
población, por lo que (",) acuerdan insta-
lar luz de gas acetileno por considerarla 
más económica que el petróleo» (10) . 
Aquest fet sembla confirmar que, ja fos 
a petita escala o de forma artesa na l, el 
pctro li de la zona s' utilitzava ja en co-
menear el s, XX i q ue s'a profitaven , al 
. . 
matelx temps, antlgues concess lon s ml -
ncrcs ja co negudes . En aq uest sentit, és 
interessant veure un docum ent munici-
pa l de l 19 17 q uc fa rcferéncia a conccs-
sio ns mineres ja conegudes anterio r-
mellt: «."Ios reunidos acuerdan autorizar 
y d elegar a D. T omás Font y Bataller, 
veclrlo de Barcelona , por si o constituido 
en sociedad mercantil para la p ráctica de 
las labores de extracción y aprovecha-
/l/iento d e minerales de la 1." y 2." sección 
existentes en te/Tel/OS de este municipio y 
muy especia/mel/te los d e La Bofia y Pleta 
Bella del M onte Bosch y M Ol/tarla Común 
de este comúl/ de v ecinos, sCllalándoles el 
cal/on al/ual para mientras dure la explo-
tación de dichos lIIil/ erales de quinientas 
pesetas» (1 1), 
La «Petro lífera» de Baga lb'ia funcio-
nar, amb dos o tres forns rotaroris de 
dest il,l ac ió, no més en ll a del 19 18- 1919, 
data en la qua l la resta d'exp lotacio ns 
d':1q ues tes caLlcterístiques a la resta de 
l'Estat h:1\'ien deixat ja de Funcionar. 
Amb posterioritat a aquesta data , con-
cretament el 1921, \'a funciona r-hi de 
forma puntual un «horno col/til/uo dc 
cemento", propi etat d ' !sidro Bartés Sans 
( 12). L'explotació del cimcnt, aprofita nt 
una gran pedrera de la zo na de Palier, 
to rn aria a se r el des tí de I'edifi ci a partir 
del 19-+ 0 i fin s a finals del anys 50, sc nt 
aq uesta etapa ja del reco rd i memória 
popular de Illolts baganesos. 
Actualment I'edif ici és reconve rti t en 
habitatges parti culars que, si més no, 
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respecta mínimament les restes d'aqucst 
interessant exemple de patrim oni indus-
trial cata la Ili ga t a I'ef ímera ex periéncia 
que va suposa r I'ob tenció industrial de 
petroli a la zo na de l'AIt Bergued á, 
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